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Аннотация 
Со дня установления отношения между Россией и Китаем устойчиво 
развиваются, за последние годы они стали более тесными. Но в общении народов 
обоих государств встречаются серьёзные трудности и большое недопонимание, 
которые вызывают в России озабоченность и беспокойство, и приводят к 
возникновению проблемы китайской миграции. Китайские мигранты являются 
непосредственными участниками общения между народами стран. Но они не 
играют достаточно активной роли в решении миграционной проблемы. В 
исследовании миграционной проблемы легко столкнуться с ошибкой, исходящей 
из политического аспекта, что не поможет решить такую проблему, даже 
ухудшает обстановку. Исследования обстановки китайской миграции на Дальнем 
Востоке способствует успешному выявлению причин проблемы китайской 
миграции и имеет важное значение в решении этого вопроса на Дальнем Востоке. 
    В данной диссертации рассматривается проблема китайской миграции на 
примере Владивостока. Прежде всего, описаны история и настоящая обстановка 
китайской миграции во Владивостоке и на Дальнем Востоке в целом. Проведён 
анализ основного внутреннего содержания и показана ошибочность опасений по 
поводу китайской миграции на Дальнем Востоке. Затем, на основе исследование 
во Владивостоке, проанализирована обстановка и существующие проблемы 
местной китайской миграции. Проведён анализ публикации местных СМИ по 
поводу миграционной проблемы, собраны мнения жителей о китайских 
мигрантах, тем самым обобщены внутренние причины возникновения 
миграционной проблемы, такие как слабое правосознание китайских мигрантов, 
недостаточное влияние китайской общественной организации и культурные 
различия между Россией и Китаем; Внешние причины – ксенофобия китайской 
нации, неустойчивость миграционной политики, и неправильная пропаганда в 
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СМИ. В конце исходя из владивостокского опыта указаны предложения по 
решению миграционной проблемы на Дальнем Востоке.  
 
Ключевые слова: проблема китайской миграции; китайские мигранты; Дальний 
Восток; Владивосток 
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  III 
摘要 
自中俄建交以来，两国关系平稳发展，尤其是近年来中俄关系日益紧密。但
是两国的民间交往依然存在着困难重重的现象，两国民众之间还存在着一定程度
的误解。俄罗斯国内对中国向俄罗斯远东地区移民的忧虑一直存在，进而在远东
地区出现了所谓的“中国移民问题”。中国移民是两国民间交往的直接参与者，
面对中国移民问题，作为民间外交主体的中国移民在一定程度上没有发挥出应有
的积极作用。在研究移民问题时很容易从两国利益出发，或者单纯地把它政治化，
这不仅不利于移民问题的解决，甚至还会使问题严重化。对远东地区中国移民的
调查分析，有利于研究移民问题产生的真实原因，对解决远东移民问题具有重要
意义。 
本文以符拉迪沃斯托克中国移民为例研究远东中国移民问题：首先，梳理远
东地区的中国移民历史，描述整体远东地区和具体符拉迪沃斯托克地区中国移民
现状，对远东中国移民问题的四种主要表现进行描述和分析； 其次，以符拉迪
沃斯托克调查为例，分析当地华人群体以及媒体对中国移民问题的报道，并结合
当地俄罗斯人对中国移民的态度与评价得出中国移民自身素质较低、法律意识薄
弱，华人社团影响力薄弱和中俄文化差异是产生移民问题的内因；俄罗斯民族的
排他性、俄移民政策的不稳定性和俄媒体对这一问题的渲染是造成移民问题的外
因。最后，针对移民问题产生原因，提出解决远东移民问题的建议。 
 
关键词：中国移民问题 中国移民 远东地区 符拉迪沃斯托克
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 1 
Введение 
Актуальность темы исследования. В нынешнем мире российско-китайские 
отношения являются одними из наиважнейших двусторонних отношений между 
крупными государствами. Но проблема китайских мигрантов на Дальнем 
Востоке всё время беспокоит оба государства. После распада СССР количество 
китайцев на Дальнем Востоке постепенно увеличивается и их жизненные условия 
сильно изменяются по сравнению с прошлым. В то же время начали возникать 
такие явления, как незаконное пересечение границы, участие в преступной 
деятельности, продажа контрафактного товара и т.д. На самом деле с тех пор, как 
произошла нормализация отношений двух стран, российские СМИ, научная 
общественность и даже некоторые правительственные органы нередко 
обсуждают тему захвата китайскими мигрантами территории Дальнего Востока, 
нарушение ими местного социально - экономического порядка и увеличения 
китайского населения. Такие повсеместные реплики в большой степени имеют 
отрицательный резонанс. «Миграционная проблема» уже стала острой 
проблемой между двумя странами и негативно влияет на развитие торгово-
экономического сотрудничества и развитие отношений между Китаем и Россией. 
Объективное описание и анализ существующего положения китайских 
мигрантов дают возможность правильно понять проблему китайских мигрантов 
и принять эффективные меры для предотвращения усугубления данной 
проблемы, что имеет важное значение для решения проблемы китайской 
миграции на Дальнем Востоке. 
Степень научной проработанности проблемы. В Китае монографий по 
проблеме китайской миграции сравнительно мало, а соответствующих статьей 
много. В них часто затрагивается тема проблемы китайской миграции на Дальнем 
Востоке. В данных работах деается упор на такие аспекты, как история или 
настоящее положение китайских мигрантов, причина возникновения проблемы 
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 2 
китайских мигрантов, существующие вопросы китайской миграции, 
миграционная политика Дальнего Востока и применяемые Китаем ответные 
меры. 
Например, работа Цян Сяоюна «Влияние миграции на современные 
российско - китайские отношения с точки зрения нетрадиционной безопасности» 
(вышла в 2010 году). На основе теории международных отношений в книге 
изложено влияние миграции на государственную безопасность и её собственные 
законы развития. Глубоко исследуется влияние китайской миграции на развитие 
отношений между Россией и Китаем. В книге поднимаются вопросы 
возникновения «китайской миграционной проблемы» на Дальнем Востоке и 
проанализирована теория жёлтой угрозы. 
Ещё одним примером является труд Фэн Шаолэй «Россия и её отношение с 
соседствующими крупными странами» (издательство Шанхай жэньминь, 2005 г.). 
В книге в 4 главе говорится о постоянном преувеличении «проблемы китайской 
миграции» в России в третьем пункте; 
Говоря о научной тематике, следует перечислить некоторые работы 
китайских учёных: 
1．Исследование причин и политического курса по отношению к «проблеме 
китайской миграции» на Дальнем Востоке. Юй Сяоли в работе «исследование 
проблемы китайской миграции в России» отмечает, что сильная ксенофобия 
российского общества к китайцам приводит к введению запретительных мер. 
Шэнь Лихуа в статье «Размышления по поводу китайской миграционной 
проблемы на российском Дальнем Востоке (《Вестник северо-восточной Азии》
2005 год, выпуск 4) рассматривает исторические причины китайской 
миграционной проблемы. Проводится тщательный анализ истоков «проблемы 
китайской миграции». 
2. Анализ влияния миграционной политики России на китайскую миграцию. 
Цян Сяоюн и Ма Чуньхай в статье «Анализ современного политического курса 
России» («Российские исследования». 2005 год, выпуск 2) указывают, что 
миграция является одной из самых важных проблем, которыми интересуются 
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российское государство и широкие общественные круги. Кроме этого есть работа 
Дай Гуйцюй «Российская демографическая проблема и миграционная политика»
（ «Исследования России в Центральной Азии и Восточной Европе». 2006 год, 
выпуск 3）. 
Подавляющее число китайских учёных в рассмотрении проблемы китайской 
миграции в российско-китайских отношениях придерживается объективной 
позиции. Китайские учёные анализируют статистические данные опросов 
россиян, однако стоит отметить, что довольно-таки затруднительно получить 
новые и точные статистические данные. Это значительно осложняет 
исследовательскую работу. 
Среди российских учёных следует отметить таких авторов, как: Ларин. А. Г., 
Ларин. В. Л., Заочников. А., Тренин. Д., Гельбрас. В. Г. и других. Российские 
учёные исследуют данную проблематику в трёх направлениях： 
1. Отношение к «Проблеме китайской миграции»: часть из них считает, что 
китайское население на Дальнем Востоке не представляет опасности, и именно 
китайское население вносит важный вклад в развитие Дальнего Востока. Ларин. 
В. Л. в работе «Российско-китайские отношения в региональных измерениях (80-
е годы ХХ – начало ХХI в.)» （Восток-Запад. 2005） объективно анализирует 
причины возникновения «проблемы китайской миграции» и её влияние. Другая 
часть учёных считает, что китайские мигранты на Дальнем Востоке 
представляют собой опасность, и они развивают теорию жёлтой угрозы. Тренин. 
Д. является представителем этого направления, он считает, что китайские 
мигранты повлияли на общественный порядок на Дальнем Востоке и вторглись 
в российское социальное пространство. 
2. Изучение существующего положения китайских мигрантов.  
Ларин. А. Г. провёл исследование с помощью опроса. В статье «Китайские 
коммерсанты в России» («Азия и Африка сегодня». 2009, №4) он уделяет 
большое внимание их общественному положению. В его работе «Китайские 
студенты в России» («Проблемы Дальнего Востока». 2009, №4) на основе опроса 
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проводится подробный анализ возрастной структуры китайских студентов, 
полученного образования и проблемы их адаптации в российском обществе. 
3. Исследование о мнении местного населения о китайских мигрантах.  
А.В. Лукин написал книгу «Российский медведь наблюдает за китайским 
драконом». В третьей, четвёртой и пятой главах изложена оценка Россией Китая 
в конце 20 века. В данное исследование включили мнения и оценки деятелей 
различных кругов России о проблеме китайской миграции на территории 
Дальнего Востока. 
Также заслуживает внимания вышедший под эгидой Российского Совета по 
Международным Делам сборник «Миграция в России 2000 – 2012». В трёх томах 
издания вышло 8 статей по вопросу о китайской миграции. В них есть 
статистические данные по китайским мигрантам на российском Дальнем Восток, 
и рассматривается отношение россиян к китайским мигрантам. 
Мы отметили, что подавляющее большинство российских исследований не 
оказало влияния на решение «проблемы китайской миграции». В этой области 
исследований трудов россиян значительно меньше трудов китайцев. 
Основное научное определение. Российское понимание миграции: по 
мнению МВД, миграция представляет собой долгосрочное или в пределах 
какого-то срока (от одного дня до нескольких лет) пребывание в другой стране с 
целью проживания, работы, учёбы или отдыха. 
В данной работе понятие «миграция» следует понимать так, как его 
воспринимают россияне, таким образом в данной работе китайские торговцы, 
рабочая сила и студенты рассматриваются как китайские мигранты в России.   
Объект исследования – проблема китайской миграции на Дальнем Востоке.  
Предмет исследования – основное содержание проблем китайской 
миграции и процесс развития китайской миграции на Дальнем Востоке; причины 
возникновения проблемы миграции на Дальнем Востоке. 
Цель и задачи исследования. Актуальность практической направленности и 
значимость исследуемой проблемы предопределили цель и задачи данного 
исследования. 
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Цель дипломной работы – на основе результатов исследования во 
Владивостоке детально проанализировать причины возникновения «проблемы 
китайской миграции», а также сделать предложения для решения этой проблемы 
на Дальнем Востоке. В соответствии с поставленной целью в дипломной работе 
решались следующие задачи: 
—— Исследование истории китайской миграции на Дальнем Востоке, в 
особенности истории китайской миграции во Владивостоке; 
—— Анализ проблемы китайской миграции на Дальнем Востоке и конкретно 
во Владивостоке; 
—— Анализ произведённого опроса и выяснение существенных проблем 
китайских мигрантов во Владивостоке 
—— Анализ причины возникновения проблемы китайской миграции во 
Владивостоке; 
—— Выдвижение предложения и принятие мер по решению проблемы 
китайской миграции. 
Научная новизна дипломной работы заключается в следующем: в данной 
работе используются данные, полученные в результате проведённых прямых 
опросов. Эти данные являются более свежими. На примере Владивостока, 
изучение проблемы китайской миграции на Дальнем Востоке становится более 
наглядным. 
Теоретическое и практическое значение. Непрерывно углубляется влияние 
«проблемы китайской миграции» на российском Дальнем Востоке, но 
соответствующих исследований недостаточно. В то же самое время 
миграционная проблема стала междисциплинарной тему для изучения. она 
включает в себя такие научные направления, как экономика, социология и 
статистика. Соединение такого большого количества научных направлений в 
свою очередь расширяет круг этого исследования, придавая ему свойства 
теоретического труда. Неправильное обращение или оставление без внимания 
такого вопроса может оказать негативное влияние на российско-китайские 
отношения, поэтому исследование данной проблемы имеет огромное значение. 
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